



























Anthropological Study of Diversity and Inclusiveness in Vancouver, Canada 
HarunaSUWA 
It is not uncommon to see the terms 'diversity' and 'inclusiveness' used together as a 
slogan in the context of multiculturalism, inclusive education, diversity management in 
business, and so on. However, diversity and inclusiveness have opposing vectors: one 
demands differentiation, while the other demands unification. The aim of this study is to 
clarify, from an anthropological perspective, the ways in which diversity and inclusiveness 
are balanced in a multicultural society. 
In this study, I focus on ethnic diversity, cultural diversity, and physical diversity in 
Vancouver, Canada. On the basis of the ethnographic data collected during my field 
research in 2012-2013, I analyze how diversity is represented in various places and how 
people recognize these places by interpreting symbols such as languages, signs and 
pictograms. Through this analysis, I clarify the range of ways in which diversity and 
inclusiveness are balanced in different situation. In addition, I describe how people live 
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(City of Richmond Hot Facts参照）





























1° City of Richmond official website: Population Hot Faβts参照。





国人は 100～200人程度だ、ったと言われている［Rayet al., 1997 : 87］。そのため、戦前のステ
ィーブストンでは、中国系移民は少数派として特に周縁化された存在だ、ったと言われれる［Ray











排日感情が高まっていたという［山田 2000 : 127］。また、中国人の多くはキャナリー内で手
作業の仕事に従事していたが、大型機械が導入され作業の機械化がすすむと、中国人はそれま
での職から追い出された［Rayet al., 1997 : 88］。カナダ政府の移民政策にも、日本人移民と中
国人移民への人種差別的措置が取られていた。中国人移民に対しては、 1885年に人頭税が課せ
られ、 1923年には中国人排斥法（ChineseExclusive Act）が制定されている［山田 2000: 128, 



















































2001 : 21］。なかでも、中国系移民は著しく増加した。 1980年代以前は人口の 1%にも、満たな
かったのに対し、1981年に 7%、1991年に 16.5%、1996年には33%を占めるに至っている［F.











を抱いた人びとは海外移住を決断したという［谷垣 2010: 183］。また、天安門事件直後の 1990
年にも香港から多くの人びとがカナダへと移住した［谷垣 2010 : 183]11。この時期、香港から
の移民が大挙して押し寄せたバンクーパーは、「ホンクーバー」とも呼ばれたという［谷垣




市に移住してきたとされる［王 2011 : 13］。
従来、移民は移民先の新しい社会で遭遇する様々な困難に対処していくために、まずはエス
ニック・タウンのような同胞が集住する地域に居住すると考えられてきた。パンクーパーにも、














































































































































れていた。たとえば、記事上では「Chinese-onlysign debate: All Canadians benefit from 
commonlan郡iage.J(2012年 1月 14日付けVancouverSun）、「ChineseSigns In Richmond: 
Should There Be A Limit？」（2013年3月 15日付けTheH吋五ngtonPost B.C.）、「English







































































































































公共空間jへと生まれ変わらせることで、あったとされる［Donofrio2007 : 24, 42］。 1973年に、
この地区一帯は、カナダ連邦政府の委任機関である CanadianMortgage and Housing 
Corporation ( CMH C）の所有化に置かれ、再開発計画は CMHCの主導ですすめられた





































































































































「ここはパンクーパーじゃないんだ。ここはカナダなんだよ。（“Hereis not Vancouver. Here 






























































































18 Industry Canada: Archived-Promoting Canada’s Signature Tourism Experiencesウェブページ













































































いけないし、英語とフランス語のみでないといけないはずだ（“mustbe English and French, 



























































隣組（TonariGumi-Japanese Community Volunteers Association）は、パンクーパーに
おいて、主に日系人および日本人高齢者を支援するために様々なサービスやプログラムを提供
してきた非営利組織である。隣組の名称の由来は、 1940年代の戦時体制の中で、相互扶助の促
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































29原文は、次の通りである：“Personswith a permanent physical, sensoηor cognitive disability that is 
sufficiently severe that they are not able to use conventional transit without assistance, may be eligible for 
HandyCard. Applicants must be permanent residents in Metro Vancouver.”［Translink 2011 Guide to 
















































































































































































































































する人びとの割合は、 2006年から 2011年の聞に 54%増加しており、他の言語を母語とする









































































































































































































































































































































































































Chinese. But we just don『tbelong to Mainland China.”） J （ジェイミー さん）
98 














































































































































「どうぞ、手にとって見てみて。触っても問題ないよ。（“Pleasepick up and take a look. 
These are touchable.”）」
このように声をかけて会話のきっかけを作るが、その後にデイブさんがよく聞く質問は、
「ぼくに会うために、どこから来たの？（“Wherehave you come仕omto see me？”） J 
である。筆者はデイブさんが接客する様子を間近で見るなかで、彼がこのような言い回しで、
相手がどこから来たのかを尋ねることに興味を抱いていた。デイプさんが客の出身地を尋ねた





「“Whereare you from？”と聞きたいときは、もっと柔らかく（“soft”）、“Wherehave you 
come from to see me？”と聞くようにしているんだ。」
デイブさんの答えからは、相手の出身地、ひいてはその人の文化的背景を知りたいのだが、
“Where are you from？”と直接的に尋ねることを避けようとする態度がうかがえる。そして、
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